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в защиту мира была высоко оценена не только церковным руководством, но и советскими об-
щественными организациями. 
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С приближением 1812 г. стала нарастать напряженность в отношениях между Россией и 
Францией. Видя возможность военного конфликта между державами, правительство заблаго-
временно приняло ряд шагов, направленных на подготовку к борьбе с неприятелем. Накануне 
войны было необходимо максимально консолидировать усилия русского народа и найти сред-
ства на ведение войны и содержание армии. Большую роль в этой подготовке сыграло рядовое 
население Российской империи, среди которого и жители Псковской губернии. Поскольку во-
енные действия собственно на территории губернии не велись, на население легла тяжесть не-
сения повинностей и сбора пожертвований. 
Актуальность исследования обусловлена следующими причинами: во-первых, отсутстви-
ем в краеведческой и отечественной литературе полных, всесторонних исследований о вкладе 
населения Псковской губернии в победу над Францией; во-вторых, возросшим общественным 
интересом к проблемам военного времени начала XIX в. в связи с недавним 200-летием Отече-
ственной войны; в-третьих, 205-летним юбилеем в 2017 г. с момента изгнания Наполеоновской 
армии из пределов Российской Империи. 
Цель исследования состоит в выявлении характера денежных сборов в Псковской губер-
нии в 1812 г. 
Материал и методы. Методологической основой настоящего исследования является со-
вокупность научных принципов, составляющих основу исторического исследования: историзм, 
научная объективность, причинность, системный подход и комплексный анализ источников. 
Неотъемлемой частью научной работы стал метод количественного анализа, который «позво-
ляет установить абсолютную и относительную меру рассматриваемых черт и свойств объектов 
и явлений и выявить интенсивность их проявления» [1, с. 308]. Активное применение в иссле-
довании нашел сравнительно-исторический метод, как один «из наиболее часто применяемых 
приемов познания в работе историка» [2, с. 231]. Также в ходе работы с источниками и литера-
турой по теме исследования нами активно применялись методы анализа, синтеза, индукции, 
дедукции и обобщения. Важной составной частью методологической основы исследования стал 
принцип комплексного анализа источников. 
Результаты и их обсуждение. Начало денежным сборам положил приказ от 28 марта 
1812 г., поступивший из министерства полиции на имя губернатора П.И. Шаховского за подпи-
сью министра полиции А.Д. Балашова [3, л. 45]. Этот приказ стал заменой предписания 18 де-
кабря 1811 г. о сборе пожертвований вещами. Согласно новому приказу, по причине сложно-
стей в систематизации поставок, было решено унифицировать вещи по деньгам. В целях еди-
нообразия пожертвований был составлен отдельный прейскурант с перечнем вещей и их стои-
мостью. 
Согласно документам денежные сборы производились от представителей разных сосло-
вий, но для кого-то они носили обязательный характер, а для кого-то эти сборы стали пожерт-
вованиями в полном смысле этого слова. Так, в уведомлении от 17 апреля 1812 г. из министер-
ства полиции на имя П.И. Шаховского предписывалось объявить Псковскому уездному пред-
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водителю дворянства, Солецкому полицмейстеру, городничим, нижним земским судам, «град-
ским думам обще с головами» и Печерской ратуши о том, чтобы они донесли до дворянства и 
купечества информацию «о ценах в пожертвование» и «кем именно сколько будет предполо-
жено дати вместо вещей деньгами на сие пожертвование» [3, л. 2]. Тем самым, указ положил 
начало денежным сборам с торгового и привилегированного сословий, и в этом свете данные 
сборы можно считать обязательными. За период с 8 мая по 25 июня 1812 г. было собрано 807 
руб. 61 коп. [4, лл. 50–92]. Наибольшая часть настоящих денежных средств была внесена Вели-
колукской городской думой – 548 руб. 50 коп. Согласно другой ведомости, учитывающий де-
нежные сборы только с купеческого сословия, за период с 17 апреля до конца августа 1812 г. 
было собрано в сумме 69 125 руб. [4, л. 21]. 
Помимо дворян, купцов и мещан определенный вклад в общий объем собранных денеж-
ных средств внесли представители крестьянского сословия и духовенства Псковской губернии. 
Однако отдельных распоряжений о денежных сборах среди настоящих сословий в ходе иссле-
дования обнаружено не было, в связи с чем можно предположить, что денежные сборы среди 
данных категорий населения носили исключительно добровольный характер. За период 1812 г. 
крестьянами Псковской губернии было пожертвовано 7027,5 руб. [4, лл. 18–18 об.], что, на наш 
взгляд, является существенной суммой, исходя из объема лежащих на плечах крестьян прочих 
повинностей. Что касается духовенства Псковской губернии, то сохранились данные по по-
жертвованиям Псково-Печерского монастыря от 10 октября 1812 г.: на нужды армии была соб-
рана 21 серебряная и золотая вещь на сумму 2805,65 руб. [4, лл. 93–93 об.]. 
Заключение. Таким образом, денежные сборы поступали от представителей всех сосло-
вий Псковской губернии и носили как обязательный (дворянство, купечество, мещанство), так 
и добровольный (крестьяне, духовенство) характер. Всего к концу 1812 г. представителями 
всех сословий в Псковской губернии было собрано 79 765,76 руб. Обязательные сборы были 
менее растянутыми во времени и, судя по документам, после августа 1812 г. уже не производи-
лись, однако в общей доле всех денежных средств, собранных в губернии, были самым сущест-
венным вкладом (около 88% от всех сборов за 1812 г.). Добровольные сборы проходили в более 
широком временном промежутке (до конца 1812 г. у крестьян), но составили около 12% от об-
щей суммы годового сбора. Учитывая данные обстоятельства, на наш взгляд, не совсем умест-
но было бы называть всю сумму в 79 765,76 руб. «пожертвованиями». Более точным представ-
ляется нейтральный термин «денежные сборы», поскольку подавляющая часть собранных 
средств была продиктована властью и лишь малая – реально добровольной. 
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Проблема «Общество и личность», социальной адаптации – воспитание и обучение – че-
ловека [1, 56] и действующего в единстве с саморазвитием (самообучением, самовоспитанием и 
самоопределением), как субъекта, в опосредованном взаимоотношении с социальными струк-
турами и обществом в целом, всегда имела практическую ценность, постепенно приобретая 
многоцелевой теоретический выход. Актуальность вопроса заключается в том, чтобы рассмот-
реть выбор жизненной позиции и профессии в соответствии с прогрессивными устремлениями 
человечества, в свете тех проблем и задач, которые ставятся в Идеологии Белорусского госу-
дарства [2, с. 133-134].  
Цель исследования – уяснить, обосновать связь (в еѐ специфике) Владимира Маяковского 
как личности, поэта с эпохой социальных революций.  
Материал и методы. В работе использован исторический, биографический и поэтиче-
ский материал. Применены дедуктивный и индуктивный методы. Осуществлено движение от 
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